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Rots – Échangeur du Hamel
Opération préventive de diagnostic (2018)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé à Rots, préalablement à la construction d’un échangeur routier,
porte sur une surface de 2,1 ha qui se compose de deux grandes parcelles cultivées de
part et d’autre d’une petite route. La parcelle au nord-ouest de la petite route a subi
une surélévation de 2 m de remblais limoneux issus de la construction de la quatre
voies  Caen-Bayeux.  Les  terrains  naturels,  très  en  deçà  du  fond  de  forme  de
l’aménagement routier,  ont empêché un diagnostic classique.  Des tranchées ont été
réalisées  sur  cette  parcelle  mais  limitées  à  1 m  de  profondeur.  Seuls  six  sondages
creusés jusqu’au substrat ont été réalisés.
2 L’emprise principale est installée sur la parcelle au sud-est de la petite route et,  en
l’absence de remblais, elle a pu être menée de manière classique.
3 Les découvertes concernent, pour les plus anciennes, un fossé délimitant un possible
enclos  quadrangulaire  ,dont  trois  côtés  ont  pu  être  identifiés  et  suivis  lors  du
diagnostic. Le mobilier y est bien présent, représenté par des tessons céramiques et des
silex taillés. Quelques fossés de moindre puissance semblent prolonger l’enclos vers le
sud  et  vers  le  nord.  L’attribution  chronoculturelle  de  cet  ensemble  est  encore
hypothétique  mais  certains  éléments  (une  forme  céramique  et  les  silex  taillés)
suggèrent  une  appartenance  à  l’âge  du  Bronze  ancien.  Des  fossés  parallèles  sont
présents, bordant éventuellement l’enclos sur son côté nord. Ils semblent correspondre
aux fossés bordiers d’un chemin orienté sud-ouest – nord-est. Le mobilier y est très
discret  mais  la  découverte  de  tessons  centimétriques  modelés,  comparables  à  ceux
découverts  dans  le  fossé  d’enclos,  suggère  une  ancienneté  de  cet  axe  de
communication.  La période gallo-romaine,  bien représentée,  a été mise en évidence
dans la partie nord de l’emprise,  à l’endroit du rétablissement sur la route bordant
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l’emprise au nord, qui correspond à l’ancienne RN 13 de Cherbourg à Paris. L’emprise
très contrainte sur ce rétablissement n’a pas permis de multiplier les sondages pour
déterminer la nature des vestiges afférents à cette période. Trois gros fossés, plusieurs
structures  riches  en  mobilier  et  des  trous  de  poteau  pourraient  éventuellement
témoigner d’un site enclos loti.
4 En dehors de ces deux ensembles caractérisés, d’autres structures viennent compléter
les données obtenues. Une grande fosse ou extrémité de fossé a permis en surface la
découverte d’une petite forme attribuée à La Tène moyenne. Plusieurs autres fossés,
mal  datés,  sont  probablement  à  attribuer  à  la  période  médiévale.  Enfin,  quelques
chablis et une grande carrière (au sud-est) restent totalement non datés.
 
Fig. 1 – Plan de détail de la zone concentrant la plus grande densité de vestiges
DAO : E. Ghesquière (Inrap).
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Fig. 2 – Fragment d’une figurine représentant une déesse mère
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